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Föl jó szám 167. B )  bérlet. 48. sz.
Debreczen, 1911 április 1-én, szombaton
Kflry Klára, felléptével
rendes h elyárak k al:
r
O perett 3 felvonásban. Szövegét i r t a : B uchbinder B ernát. Zenéjét sze rz e tté : Ja rn o  György. F o rd íto tta  Mérei Adolf.
Rendező : Ferenczy. Személyek:
E szterházy  herczeg —  —  —  —  —  —  Deésy Alréd 
A herczegné, felesége —  —  —  —  —  R ónai H erm ín 
A fiatal herczeg _  Jak ab ffy  Jo lán  
H aydn  József, zeneszerző —  —  —  —  K em ény Lajos 
Károly, unokaöccae —  —  —  —  —  Torm a Zsiga 
Eléna M ortebelli, tánczosnő —  —  —  —  B árdos Irm a 
Rézi, tehcnes lány  —  —  —  —  —  —  K üry K lára 
Péter, a lierezeg inasa —  —  —  —  —  Ligeti Lajos 
B rig itta , özvegy —  —  —  —  —  — B orbélyné 
Salam on, házaló zsidó —  —  —  —  —  N ádor Zsiga
U dvari urak, gavallérok, ka tonák , testőrök,
Franczia k ap itán y  —  —  —  —  —  —  Szalai József 
Pálfy  báróné —  —  —  —  —  — "  —  M agda Eszti 
D ething g ró fné—  —  —  —  —  —  —  Erdélyi Margit, 
H eim  báróné — —  —  —  —  —  —  Bakos Em illia 
K orff báró— —  —  —  —  — —  —  Kolozsvári 
Leiszler lovag —  —  —  —  —  —  —  K oltai 
Laudon herczeg —  —  —  —  —  —  Kolozsvári
1-ső apród —  —  —  —  —  —  —  Erdélyi Lili
2-ik apród —  —  —  —  —  —  —  —  Kéri Jo lán  
K áp lár —  —  —  —  —  —  —  — Perényi József
parasztok. —  Idő a X V III. század végén.
Azon 8 és 12 eves leány as fin gyermekek, kik a Halhatatlan lump 
operettben résstvenni óhajtanak, je le n tk e z z e n e k  Ferenczy F rigyes  rendezőné l a  sz ínháznál.
V asárnap  d é lu tá n:




Halha ta t lan  lump,
TT .--.i 1y ■ Földsziuti és emeleti páholy 9 kor. Fölszinti családi páholy 15 kor. I. emeleti 
i l v i j  u.rd.iL m családi páholy 12 kor. If. em eleti páholy 6 kor. Tém lásszék I—VU-ík sorig 2 kor. 
40 fin. V III—X II-ig  2 kor. X I I I — X V II-ig  1 kor. 60 fill. E rkélyülés 1.20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill. 
D iák-jegy (emeleti) 60 fill. K arzat szá m o zo tt hely az e lső  so rb a n  6 0  fillér., a  többi sorok  £ 0  Fillér.
IKIezcLete 7 \  ó rak o r, -vég© l ö  ó rak o r- operett.[ Ú J D O N S Á G !
O  » a Április 2-án, vasárnap délután: Gzigfa.uyszerelem, operett. Bérlétszünet. Este:fieu műsor r Küry Klára felléptével: H a lh a ta tla n  lump, operett. Kisbérlet. — Hétfőn 
április hó 3-án H a lh a ta tla n  iimip, operett.__________________________________________ ____________
Folyó szám 25. Vasárnap, 1911 április 2-án Kis bérlet 25. sz.
E ste  7V2 ó ra k o r  re n d e s  h e ly á ra k k a l: 
BLÜi&Y K L Á R A  fe llép tév e l : 
ÚJDONSÁG! IT T  ELŐSZÖR! ÚJDONSÁG!
HALHATATLAN LUMP




Oölreczen se. kit. város könyvnyomda-vállalata.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
igazgató.
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